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La imagendeunaCataluñaconfiguradabajolapreeminenciadediezo
docenúcleosurbanosestabaenlasretinasdelos influyentesjuristasdel
sigloXV,comoMieresoMarquilles.Perolagravitacióndeldiscursohistó-
ricoentornoala minoríadirigentedelcolectivomunicipaldebeesperara
que,consuactuaciónpróximaalacoronay supreeminenciaenlasorienta-
cionesdela políticacatalana,puedaserpropuestacomomodeloaseguir.
Porello,bajolosairesdelsigloXVIII, losafanesdeNarcísFeliudelaPeña
parapromoverunanuevaetapadedesarrollopasanporla pretensiónde
recuperarla laboriosidadcomercial-la prácticaintelligenciadelartede
marear- de la CataluñaurbanamedievaF.Un siglodespués,lostonos
ilustradosincitanaCapmanyareivindicarlasbuenascostumbres,loables
usosy gobiernopúblico de los antiguosbarceloneses3,mientrasque
Caresmardefineconnaturalidadelvigorsocioeconómicourbanocomola
basedel poderíode la coronacatalanabajomedieval4.
1Porlo general,depuislanaissancedel'éruditionhistorique,auXVIIesiecle,lepassédes
villes a pris uneplace importantedans les recherches(Jean SCHNEIDER,Libertés,franchises,
communes:les origines.Aspectsd'unemutation,«Les OriginesdesLibertésUrbaines.Actes du
XVIe CongresdesHistoriensMédiévistesdeI'EnseignementSupérieur(Rouen,1985»>,Publications
del'UniversitédeRouen,Rouen,1990,p. 7).
2 NarcisoFELIUDELAPEÑA,Fénix de Cataluña,Editorial Base,Barcelona,1975,p. 23.
3 Antonio deCAPMANY,Memoriashistóricassobrela marina,comercioy artesde la antigua
ciudadde Barcelona,n, CámaraOficial de Comercio y Navegaciónde Barcelona,Barcelona,
1963,p. 814.
4 Cuánflorecientefue la aplicacióne industria,elcomercioypopulosidaddeBarcelonadesde
elsigloXIII hastaelXIV; comopudieronlos reyestomarlasgloriosasempresasquehicieronenla
España,Francia, Italia y Grecia (JaumeCARESMAR,Cartaal baróndeLa Linde,Centred'Estudis
Comarcalsd'Igualada,Igualada,1979,p. 61).
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El sentimientor mánticodescubrenlospróceresmunicipalesmedie-
valeslaidentificacióny defensadelosvaloresreivindicadoscomopropios,
tal comoencarnaFivaller5-ilustre concellerdeBarcelona,síntesisdel
magistradopopulary orgullodeaquellacélebrecorporaciónacuyocargo
corrióladefensadelosfueros6-, cosaqueemociona sushistoriadores7.
Así, laburguesíadecimonónicapuedeacercarseasushomólogosmedieva-
lesparaalabarles,comohaceJ. B.AlartenelPerpiñánde1874,quec'estla
pratiqueséculairedecesinstitutionsetdeceslibertéspolitiquesetmunici-
palesquiaformélecaractereparticulierdupeupleroussillonnais,dontles
traitsprincipauxontétédetourtempsl'amourdelalibertéetl'amourdela
patrié.
El entornourbanoseaprecia,deestemodo,comola esenciadelpaís.
Ahondandoensupropiatradición,losjuristasdelaprimeramitaddelsiglo
XX seremitenaunmedievocatalándondecadaciutatéscomunpetitEstat
y dondeCatalunyaésunauniódedeuciutats(...)i lamanerad'estarunides
éssemblanta la deisdiferentsmembresd'uncosambel cap9,porlo que
cadavezmáslasciudadesabsorbenla vidapolíticadelPrincipado,asu-
miendounajerarquíainternasegúnla cualCataluñaesla unióndeuna
seriedeciudadesquetienena otraciudad,Barcelonapor centroy capi-
tapo.
Contodo,lavertebracióndelahistoriografíabásicamented sde lvector
políticofacilitaquelasvirtudesdela eliteurbanamedievalseaprecien,
5 RamonGRAD,Joan Fivalle~Ferran/ i les imposicionsmunicipalsdeBarcelona.Repasa un
mite historie, «Barcelona. Quaderns d'Historia» 2/3 (Barcelona, 1996), pp. 87-97.
6 ManuelANGELÓN,Juan Fivaller Biografía leídaen el actodecolocarseel retratodeaquel
ilustrepatricio enla galeríadecatalanesilustres,Establecimientotipográficodelos sucesoresde
N. Ramírezy Cía, Barcelona,1882,p. 5.
7¿Yquiénnosesienteposeídodelmáspatrióticoentusiasmo,alponerlaplantaenelllamado
Salón de Ciento,y al traera la memoriaquebajo aquelrespetuosotechoresonóun tiempocon
energíala voz leal e independientede los Senadorescatalanes?(AndrésAvelino p¡ y ARIMÓN,
Barcelonaantiguay moderna.Descripción e historia de estaciudaddesdesufundación hasta
nuestrosdías,tomo1,Imprentay Librería PolitécnicadeTomásGorchs,Barcelona,1854,p. 7).
8B. ALART,Privilegesettitresrelatifsauxfranchises,institutionsetpropriétéscommunalesde
RoussillonetdeCerdagnedepuisleX/esieclejusq'al' an1660,CharlesLabrobe,éditeur,Perpignan,
1874,p. 5.
9 F. MASPONSi ANGLESELL,FisonomiadelDretPúblic Catala,«RevistaJurídicadeCatalunya»,
XXXVI (Barcelona,gener-mar,<,1930),p. 335.
10ÁngelLOPEZ-AMoy MARiN,El pensamientopolíticodeEiximenÜ;ensutratadode«Regiment
deprínceps»,«AnuariodeHistoriadelDerechoEspaño!»,XVII (Madrid, 1946),p. 24.
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sobremanera,porsuidentificaciónconlosvaloresconsideradospropiosde
lanacionalidadcatalana,razónporlaqueseconvertiríaenvozcríticaante
ladinastíaTrastámaraque,traselCompromisodeCaspe,irrumpiríavulne-
randolaslibertadesy lasorientacionesnaturalesdelpaísll.
La revisiónhistoriográficadesdelosvectoresocioeconómicoshaper-
mitidoincidirconmásextensióny máscerteramentesobreel pesodela
oligarquíaburguesacatalana.JaumeVicensVivesla responsabilizadela
construccióny deladestruccióndelapreeminenciacatalana,alapreciarsu
actuacióntantoenla perfilacióndela identidadnacionaly delfunciona-
mientoinstitucionalpactistacomoeneldesarrollodeunorgullodeclasey
unaactituddefensivaeneljuegodelpoderqueacabaránminandoelsiste-
mapolítico-sociaP2. Similarrnente,PierreVilar,entrelosingredientesdela
pujanzacatalana,no dudaendestacarla potentalianr,;aentreel sobíraí
l'oligarquía de lesciutats13.
A partirdeestaslíneas,elúltimoterciodelsigloXX, bajoórbitauniver-
sitaria,hamejoradomuynotoriamenteel conocimientodela sociedad,la
economíay las institucionesdelasprincipalespoblacionescatalanas.Al
mismotiempo,sehacolmadoel temaconprosopografíasparticularesy
deshilvanadamenterepetitivas,excesivasdisquisicionesentreespaciorural
yespaciourbano,encantamientosantelaevidenterelaciónentrelosllama-
doscampoy ciudady,contodoello,unaremarcadafragmentacióntemáti-
cay espacial.Así, semezclanaportacionesbásicasconreiteracionesob-
vias,y seechaenfaltaunesfuerzodeconjuntación,claramentenecesarioa
partirdela evidenciaquela oligarquíamedievalcatalanactuabaconuna
comúncoincidenciay complementariedad.
La evolucióntemáticanohasidoajenaa lasmutacionesideológicas.
Huboun tiempoparaanálisisdesdela confrontacióndeclasesmientras
que,significativamente,esla últimadécadadelsigloXX la quearremete
contraestahistoriografía14y,encambio,acogeforzadasinterpretaciones
11FerranSOLDEVILA,Historia deCatalunya,n, EditorialAlpha, Barcelona,1962,pp.642-644.
12JaumeVICENSVIVES,Notícia de Catalunya,EdicionsDestino,Barcelona,1982,pp.70-75.
13PierreVILAR,Catalunyadinsl'EspanyaModerna.Recerquessobreelsfonamentseconomics
delesestructuresnacionals,1,Curial- Edicions 62,Barcelona,1986,p. 185.
14Directamentesecriticaqueel resultadodel análisisdel hechohistóricofueraparcial, dela
manodelasdevastadorasconsecuenciasdelmaterialismohistóricocomoprácticahistoriográfica
casiinstitucionalizada(JaumeAURELL- Alfons PuIGARNAU,La culturadelcomerciante,«La Van-
guardia»,Barcelona,31octubre,1997,p. 49).
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desdeunplanteamientoc nservadorqueinterpretaelburguésbajomedieval
barcelonésbajolaspautasdeltrabajo,lafamiliay lareligiosidad15.
Conviene,portanto,precisarenestemomentolosejesbásicosquetejen
elarmazóngeneraldelaoligarquíacatalanabajomedieval,tratandodeahon-
darenladestacadaposicióndesusmiembrosapartirdeindagarlasvíasde
riquezaquelossostienen,suestratificacióni terna,lasfórmulasdeorgani-
zaciónimpulsadasbajolaconsideraciónmunicipal,sucomportamientoc n
el entornoirnmediatoy sucapacidadeincidenciaenlapolíticageneral.
La riquezadela burguesía
Hayqueentenderelburgués,yaenel sigloXIII, einclusoenelXII en
lasgrandesciudades,comouninversoryunespeculadorcupadoengene-
rargananciaseconómicas.Su actuaciónconviertenfalazla disquisición
entrerentaurbanay rentarural e impide, incluso, discernirentre
posicionamientosburguesesy feudales.Sibienlaextracciónderiquezase
adaptaráalasdistintascircunstancias,elmodeloesunhombredenegocios
queseofreceparaactuar,al mismotiempo,comoarrendador,administra-
doro gestorderentaseñorialesy eclesiásticas,recaudadordeexacciones
reales,prestamistaparatodoelabanicosocial,comerciantesoloyensocie-
dades,inversortantoenpropiedadesruralesy urbanascomoenderechos
feudalesy públicosy que,llegadoelcaso,asumeigualmentespeculacio-
nesbancarias,intervencionesnlapropiedadenavíosmercantesoactua-
cionescorsariasl6.
ComobienejemplificanloscomportamientosdelsigloXIII, destacala
actividadcomercialcomolanzaderadelamayoríadelasfortunasurbanas,
almismotiempoqueéstaseconcretanentornoafamiliasidentificadascon
suoficiodominante:pañeros,comerciantes,banqueros,juristas...Peroesta
perfilaciónseacompaña,entodosloscasos,deunaactividadinversoraplu-
15 Jaume AURELL,Els mercaderscatalans al quatre-cents.Mutació de valors i procés
d'aristocratització a Barcelona (1370-1470), Pages editors, Lleida, 1996. Ver reseña: Plocel SABATÉ,
«Anuario de Estudios Medievales», 26 (Barcelona, 1996), pp. 1049-1053.
16Arnaldus Codaleto de Ripisaltis, habitator Perpiniani, perfila el modelo al haberrecibido un
acertado tratamiento historiográfico: R. W. EMERY, Un homme d'affaires au XII1e siecle, Arnau de
Codalet, «Cerca», 34 (Perpignan, Noel, 1966), pp. 250-270.
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ral,diversificadaY sincomplejosdeintervención,tantoenlasgrandesfa-
milias1?comoenlospequeñosmenestrales18.
LatierraeselvalorsegurodelaEdadMedia.Porellotodaslasfortunas
incidenenafianzarunpatrimonioinmobiliarioruraly urbano,explotado
bajocenso19,parael queamenudosesiguenestrategiasencaminadasa
facilitarexpansionesconcretaso aevitarexcesivasdispersiones.La pose-
sióndepropiedadeseselprimerindicadordelaposiciónsocial2O.
La especulacióndelsuelourbanoestáyaenla basedelasfortunasdel
sigloXFl y enlasdelXII22,beneficiadasporelcrecimientodelasgrandes
urbesy acogidasprontoalasfórmulasenfitéuticas.La proyecciónsobreel
entornoruralesimmediata,y no sóloenpropiedadessinoenseñoríosy
derechoscastlanes,dentrodeunatónicageneralperfectamenteej mplificada
enla progresióndela burguesíaleridanaabriéndosepaso,entrelosotros
estamentosdirigentes,enel dominiodeunespaciocircundantedereciente
incorporación23.
Lariquezaacumuladaf cilitaunimmediatoaccesoalacorona,comoes
¡'El númerode ejemplosa aportares casi ilimitado.Basteunaojeadabibliográfica:Rafael
CONDE.Los Llull: unafamilia dela burguesíabarcelonesadelsigloXIII, «XI Congressodi Storia
dellaCoronad'Aragona(Palermo- Trapani- Erici, 1982»>,vol. n, Palermo,1982,pp.371-406;C.
BATLLE- A. BusQuETS- I. NAVARRO,Aproximacióa l'estudid'unafamília barceloninadeissegles
XIII i XIV: els Grony,«AnuariodeEstudiosMedievales»,19(Barcelona,1989),pp.285-289.
¡8yéaseelclaroejemplode0101:Xavier PuIGVERT,Controlsenyorialiproducciódemanufac-
tures.Notessobrela indústriadraperaolotinaenelsseglesXIV i XV, «Vitrina»,4 (Olot, 1989),pp.
44.
¡'Yéaseentreotrosejemplos:CarmeBATLLE,Lafamília i la casa d'un draperdeBarcelona,
BurgetdeBanyeres(primerameitatdelsegleXIII), «ActahistoricaetarchaeologicaMediaevalia»,
2 (Barcelona,1981),pp. 86-87;CarmeBATLLE,La casa i els bénsdeBernatDurfort, ciutadade
Barcelona,a la fi del segleXIII, «Acta historicaet archaeologicaMediaevalia»,9 (Barcelona,
1988),pp.24-37;CarmeBATLLE,Lafamília i elsbénsdePereMartí, escrivadela reinaConstanr;a
vers1300,«ActahistoricaetarchaeologicaMediaevalia»,14-15(Barcelona,1993-1994),pp.249-
251.
20Porello sehapodidoafirmar,antecasosconcretos,quecomtotsels urgellesosbenestants,
e/scarnisserserenpropietarisde la casa on vivien i d'altres cases,horts, vinyes,camps,etc.
(CarmeBATLLE- KatiaKL1EMANN,Contribucióa la historiadeisoficisa laSeud'Urgell:elscarnissers
(1250-1350),«Urgellia»,5 [La Seud'Urgell, 1982],p. 232).
2IPierreBONNASS1E,Catalunyamil anysenTera(SeglesX-XI), 1,Edicions62,Barcelona,1979,
pp.430-431.
22LluísTo, La seigneuriedansunevillemédiévale:ledéveloppementdel'emphytéoseaGérone
auXIIe siecle,«HistoireetArchéologiedesterrescatalanesauMoyenAge», PhilippeSénac,éd.,
PressesUniversitairesdePerpignan,Perpignan,1995,pp.245-251.
23P1ocelSABATÉ,Territorii lurisdicció, «CatalunyaRomimica»,XXIY, FundacióEnciclopedia
Catalana,Barcelona,1997,pp. 66-67.
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comprensibleenunossoberanosque,necesitadosdeerario,seacostumbran
alacesióntemporaldelpatrimonioterritorialengarantíacrediticianobles
y órdenesmilitares,segúnreiteraAlfonsoel Casto.Coherentemente,alo
largodelossiglosXII y XIII, burguesesdeBarcelonanosóloalcanzanel
favorregiosinola gestióndeoficiosderesponsabilidadal serviciodel
monarca.Esunadinámicacentuadaenlasiguientecenturia24,yaenmarcada
enunasnecesidadescancillerescasmutuamentealimentadas,entantoque
laposicióncercanalmonarcaessiempreunimportanteacicate nlapro-
mocióndelosnegociosparticularesy elencumbramientofamiliar25.
El sigloXIV acentúatodasestaslíneas.Lasdificultadesfinancierasde
la coronaremarcansupermeabilidada los interesesdelcolectivourbano.
Segeneralizael accesodela burguesía losdominiosterritoriales,obre
losqueconsolidanosoloderechoseñorialesinoplenamentejurisdiccio-
nales,aunqueseaporrazóndelasventasacartadegraciaporunamonar-
quíaeconómicamenten cesitada.La inversiónburguesasehabitúatantoa
la posesióndejurisdiccióncomoal plenodominiofeudal,contenencias
remensas.
Coetáneamente,laevolucióndelasfórmulascrediticiashacialoscensales
y losviolariosinyectaunafórmuladeinversiónbásicadesdemediadosde
lacenturia.Enrealidad,elmismoafánespeculativotraducelasdificultades
delsigloenimportantemotivodeenriquecimientoburgués.La consolida-
cióndelaemisióndedeudapúblicacomovíadefinanciaciónmunicipal,al
igualqueelarriendodelasimposiciones,reviertenbeneficiodelapropia
burguesía,queno dudaenespecularconlos problemasdelmunicipioa
travésdelainformaciónprivilegiadafrutodedetentar,almismotiempo,el
poderlocaF6.Similarmente,lostrastornosdeabastecimientopadecidosa
24 Puedeapreciarseunciertoelencodecasosen:JoséEnriqueRUlZ-DoMENEC,Barcelonaen
1249.Las circunstanciasdeunPrivilegio, «La CiudadHispánicadurantelos siglosXIII alXVI»,
Editorial dela UniversidadComplutense,Madrid, 1985,p. 1335;Joan J. BUSQUETA- Coral CUA-
DRADA,Els funcionaris regisi la sevaimplantacióenel Pla deBarcelonai el Maresme.Un grup
social a la conquestade l'entornrural, «L'Aven~»,94 (Barcelona,juny, 1986),pp. 36-41;Coral
CUADRADA,Sobreles relacionscamp-ciutata la baixaedatmitjana:Barcelonai lescomarquesde
l'entorn,«Acta historicaetarchaeologicaMediaevalia»,11-12(Barcelona,1990-1991),pp. 163-
165.
25 Sirvacomoejemplo:JoanCRUZ,PeredeCapellades,notaridela Cancelleriadel'infant
Jaume,futurreiJaumedeMallorques:esbósbiograficd'unfuncionaridelsegleXIII, «XIII Congrés
d'Historia delaCoronad'Aragó (PalmadeMallorca, 1987»>,Comunicacions1,Institutd'Estudis
Balearics,PalmadeMallorca, 1989,pp. 179-185.
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partirdelsigloXIV seconviertenenformasdeespeculacióny enriqueci-
miento,comoesnotorioenla ciudaddeTortosaqueacentúala simbiósis
entrelasfamiliascontroladoresdelpoderlocaly lasgestionadoresdela
provisiónalimenticiadelgrano27.
La rentaburguesa,endefinitiva,seconstruyea partirdeaplicaruna
mentalidadacaparadoray rentistasobreelconjuntodeelementossuscepti-
blesdeproducirbeneficios,sinimportarsuorigen.Deestemodo,larique-
zadela oligarquíamunicipalseedificasobreunavariedaddederechos
castlanesy feudales,ejerciciojurisdiccionaly censossobrepropiedades,
censalesy violariossobrecapital,producciónagropecuariay comercio.La
situaciónfacilitael tratoentrelosdistintosgrupossocialesmientraslaex-
tracciónderentanocomportela colisión.Dehecho,la colaboraciónentre
burguesesy señoresfeudaleseconvertiráendivergenciay tensióncuando
lasnumerosasinfranqueabilidadesjurisdiccionalesdelsigloXIV impon-
gancorolariasinmunidadescontrariasalplenocontroldelarentayelpoder
porelcolectivourban028.
La estratificacióninternadela burguesía
La riquezaenjuegoy sumuydiversadistribuciónimponeunaintensa
estratificaciónenel senode la burguesía.Captarsucorrectaperfilación
pasaporindagarenlosorígenes,la evolucióny lospuntosdeconcatena-
cióndelgrupourbano.
La preocupaciónpor detectarlas expresionesmunicipales y
premunicipaleshapodidodesviarunaatenciónque,concorrección,más
quehacialasexpresionesinstitucionalesdebe,enprimerlugar,apuntarha-
cialosplanteamientossociales.Conestaperspectiva,seapreciaantetodo
ladestacadaactuacióninicialdelosprobihomineslocales,dotadadeuna
26Flocel SABATÉ,La insolvenciamunicipala la segonameitatdelsegleXIV, «Fiscalidadrealy
Finanzasurbanasenla cataluñabajomedieval»,ManuelSánchez,comp.,CSIC, Madrid (enpren-
sa).
27AlbertCURTO,La intervenciómunicipalenl'abastamentdeblatd'unaciutatcatalana:Tortosa,
segleXIV, FundacióSalvadorVivesCasajuana,Barcelona,1988,pp.224-225.
28 FlocelSABATÉ,El veguera Catalunya.Analisidelfuncionamentdelajurisdiccióreialal
segleXIV, «Butlletí de la SocietatCatalanad'EstudisHistories»,VI (Barcelona,1995),pp. 153-
154.
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nitidezcuyoconocimientoquizáshaestadoempañadoporunaexcesiva
dicotomia historiográfica entre ámbito rural y urbano. Sin este
encorsetamiento,esfácilconstatarla significativaevolucióndeesosprobi
hominesdeespaciosruralesque,enelsigloXI, gozandeunaposicióneco-
nómicay socialplenamentedestacadaparaarbitrarentrelosvecinosy re-
presentarlosanteel señory que,sustentadosenel dinamismoeconómico,
enelsigloXII vanadoptandouncarizmásvillano,tantoporunasactivida-
desurbanascompatibilizadasconelmantenimientoy aumentodepropie-
dadesrurales,comoporlaprogresivaidentificaciónenellosdelavidadela
villa,desplazandohaciasolidaridadespropiasacastlanesy clérigosque,al
mismotiempo,mantienenunacercaníapatenteendistintosaspectos29.Los
prohomsdelsigloXII asumendestacadasctuacionesparaconlacolectivi-
dadanterioresalosreconocidosrudimentosinstitucionales,tantoenámbi-
tosmenores(Piera)comoenla grancapital(Barcelona)3O,demostrando
unapreeminenciasuficienteparaqueenVic seanjurídicamentedistingui-
dosrespectodelossimplesmediocris31.
La historiografíayahatrasladadoalempujeagrarioelprotagonismodel
despegueconómicoenciudadescomoBarcelona32.Propiamente,xplota-
cionesagrarias,actividadesurbanaseinnovacionescomercialessesuman
inextricablementeenelsigloXII nosolosobreunosmismosespaciosino
sobreunosmismospersonajes,favorecidospor el desarrolloagrario,la
especulacióni mobiliariay unempujecomercialqueincentivaunapro-
ducciónagropecuariadecaraal intercambio33. Significativamente,surgen
29SepuedeseguirconciertanitidezlaevoluciónalolargodelossiglosXI, XII YXIII envillas
comoFiera (Flocel SABATÉ,Historia Medieval,«HistoriadePiera»,Editorial Pages- Ajuntament
deFiera,Fiera,Lleida, 1999,pp. 152-154,180-181.
30 El 1127,porejemplo,losprobi hominesbarchinonensestomandecisionesrespectodelesta-
do dela iglesiaSanctiPauli de Campo(José RIUSSERRA,Cartulario de «SantCugat»del Vallés,
III, CSIC, Barcelona,1947,p. 83).
JI PaulFREEDMAN,Un regimconsularenel VzcdelsegleXII, «Ausa»,IX (Vic, 1980-1981),p. 3.
32José EnriqueRUIZDOMÉNECH,El origendel capitalcomercialenBarcelona,«Miscellanea
Barcinonensia»,XI (Barcelona,1972),pp.66-70;JoséEnriqueRUlzDOMÉNECH,Theurbanorigins
01Barcelona:agriculturalrevolutionor commercialdevelopment,«Speculum»,LII (Cambridge
Massachusetts,1977),pp.265-286.
JJ Lasinvestigacioneslocalesloreflejaninclusolejosdelasgrandesciudades,encillamente
en ámbitosruralescercanosamercados,comoenlas proximidadesdeIgualaday deFiera(Plocel
SABATÉ,Estructurasocio-economicade I'Anoia (seglesX-XIII), «Actahistoriea etarchaeologica
Mediaevalia»,XIII [Barcelona,1992],p.225;PlocelSABATE,HistoriaMedieval,«HistoriadeFiera»~,
Editorial Pages- AjuntamentdeFiera,Lleida, 1999,pp: 137-140).
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ámbitosespecíficosdecrecimientourbanoy demográficoentornoa los
mercadales.El mercad034afirmayaradiosdecapitalidady seconvierten
escenariodesutilespasosdelintercambioruralaespectrosmayores,del
asentamientodeactividadesprogresivamenteurbanasy declarasactuacio-
nesdelosprohombresparagarantizarqueel empujecomercialfavorezca
antetodoalosvecinos35. En realidad,estaconjuntadabaseruraly urbana
penetralargamenteenlacenturiasiguientenciudadesdelasdimensiones
delaSeud'Urge1l36.
EnFiera,unadelasfamiliasdelaprohomoniadelsigloXII esladelos
Ferrer,beneficiadaporlacesiónseñorialdelaherreríay sustributaciones,
sobretodoellocedo.Ejemplificalavíadeentradaenlaelitevillanaapartir
decapitalprocedentedirectamented larentaseñorial,talcomosucederá
envillascomoO1otentornoalmonopoliodelosbataneso laprocedencia
señorialdel capitalde los llamadosa serdestacadosburgueses37.
Conestoselementosseestámostrandounpatriciateingestation,según
sehaformuladorespectodeBarcelona38.La tónicadeempuje conómico,
aumentodemográfico,implantaciónfeudaly desarrollourbano,vividaen
elsigloXII, conllevaunadiversificacióndelasociedad,claramenter fleja-
daentodoslosindicadoresdelacotidianidad,esdeelvestiralhábitat.El
desarrollodelasociedadalo largodelsigloXIII acentuaráesteefectoy el
devenirdelasdiferentesactividadescomercialeseinversionesconsolidará
laslocalesjerarquizacionessocialesenunacronología daptadalasres-
pectivasrealidades:enPerpiñánelprocesoseviveintensamenteentre1240
y 128039.
34Joan VILÁ VALENTÍ,El mónrural a Catalunya,Curial,Barcelona,1973,pp.41-62.
35 Paul FREEDMAN, Un regim consular en el Vlc del segle XII, «Ausa», IX (Vic, 1980-1981), p. 3.
36 Porello,sepodráafirmarquecomquegairebétotselsartesansi elspagesospossei'enla
casaa la Seu,en generalamb ['era al davant(...), algun hort, campo vinyaals extremsde la
població(...),sobretotforalesportesdeismurs,i lesvinyesméslluny (...)ensésdifícil separarels
pagesosdeismenestralsper llurforma devida (CarmeBATLLE,La Seud'Urgell a la segonameitat
delsegleXII/, segonselstestaments,«Urgellia»,3 [La Seud'Urgell, 1980],p. 396).
37XavierPUlGVERT,Controlsenyorialiproducciódemanufactures.Notessobrela indústria
draperaolotinaenelsseglesXN i XV, «Vitrina»,4 (Olot, 1989),págs.41-44.
38 StephenP.BENcHs,Barcelona nditsrulers,/096-1291,CambridgeUniversityPress,
Cambridge,1995,pp. 170-233.
39Antoni RiERA,Perpiñán, 1025-1285.Crecimientoeconómico,diversificaciónsocial y ex-
pansiónurbana,«En lascostasdelMediterráneoOccidental.Las ciudadesdela PenínsulaIbérica
y delreinodeMallorca y el comerciomediterráneoenla Edad Media»,David Abulafia - Blanca
Garí,eds.,EdicionesOmega,Barcelona,1996,p. 48.
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En estosmomentos,no setratadeunaordenaciónsocialcerradasinó
dinámica,renovadaconnuevasfamiliasatraídasa lasprincipalesvillasy
ciudades,conascensionesprogresivasy condesapariciones,porlo general
biológicas.En ningúncasola posiciónalcanzadaesestáticay definitiva.
Siempreseestáenjuegocondosbazas:lapolíticamatrimonialy laestabi-
lidadpatrimonial.Conseguidaéstaconunacorrectapolíticadeinversiones
y fomentadala primeraa nivellocalmediante l enlacecondestacados
linajesurbanosy tambiénconla cesióndehijasa la pequeñanobleza,se
puedealcanzarprestigioy penetrarenlos intrincadosentresijosdelpoder
municipa14O.
Estasituaciónreflejalaimportanciadelafamilia,precisamentebasede
la estructuraciónantropológicaenbandosquerecorrerála sociedadurba-
na41.hnpone,también,unainterrelaciónque,bajolasolidaridaddelbando,
nosólofacilitalacomprensióndedeterminadoscomportamientossinoque
conlleva,encadavillay ciudad,undensoentramadoconla cúpulasocial
internamentemuyemparentada42.Inclusolas sociedadescomercialese
efectúanpreferentementeentreparientesy no seráhastaentradoel siglo
XV queelfactorcapitalserápalmatoriamentemásdeterminantequeelfa-
miliar43.
El objetivoescoparlacúspidedelpoderlocal,conelcontrolmunicipal
y todoslosresortesinherentes,lo queconllevalarestriccióndelaccesoa
otrasfamilias.Lastensionesconquenumerosasvillasy ciudadesentranen
el sigloXIV respondenalaspugnascontraeliteslocalesmuyrestrictivas,
40Bastemencionarunsóloejemplo.eldelosGualbesenBarcelona:TeresaGARCÍAPANADÉS,
Los bienesdeFerrer de Gualbes.ciudadanodeBarcelona(hacia1350-1423),«Acta historicaet
archaeologicaMediaevalia»,4 (Barcelona,1983),p. 150.
41 Flocel SABATÉ,Lesfactions dansla vie urbainedela CatalogneduXIVesiixle, «Histoireet
Archéologiedes terrescatalanesau Moyen Age", Philippe Sénac,éd.,PressesUniversitairesde
Perpignan,Perpignan,1995,pp.340-346;PlocelSABATÉ,EIs bandolscomasolidaritatenla societat
urbanabaixmedieval,«Afers.Fulls derecercai pensament»,30(Catarroja,1998),pp.458-460.
42 El fenómenoha estadoacertadamenteindagadoen tomoa la ciudaddeGerona:Christian
GUILLERÉ,Diner,poder i societata la Girona delsegleXIV, AjuntamentdeGirona,Girona, 1984,
pp. 82-84;ChristianGUILLERÉ,Girona al segleXIV, n, AjuntamentdeGirona - Publicacionsde
l' Abadia de Montserrat,Barcelona,1994,pp. 265-280;415-467;Josep FERNÁNDEZTRABAL,Una
famz7iacatalanamedieval.EIs Bell-lloc deGirona,1267-1533,AjuntamentdeGirona- Publicacions
del' Abadia deMontserrat,Barcelona,1995,pp. 117-131;297-330.
43CoralCUADRADA-MaríaDoloresLÓPEZ,A laMediterraniamedieval:lessocietatsmercantils
a la Coronad'Aragó (s.XIV), «UniversitasTarraconensis»,X (Tarragona,1991),pp. 88-89.
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talcomoseintentacorregirconlasdiversasreformasdela primeramitad
desiglo,y másconcretamenteensuprimertercio,comobienejemplifican
loscasosdeCerveray Tárrega44o lareformagerundensede134445.
La conocidaregulaciónentresmanos-mayor, medianay menor-
segúneloficioy lafortuna,sustentaunsistemarepresentativodespropor-
cionadamentefavorableal sectormáspudiente46.A lavez,noaportauna
situaciónestable,ni siquieraenlasrespectivasdefinicionesdecapacidad
adquisitivay deoficioscontenidos.Lasvacilacionesereiteran,conlas
discusionesporrazóndelostrasvasesentrelamanomenory lamediana47,
lamanipulacióndeéstaporla superior-reiteradaenlaGeronademedia-
dosdesigloXIV- einclusoelestallido,en1376tambiénenGerona,del
conflictoentomoaquiéndebeformarpartedelamanomediana48.En este
casosereflejan,enrealidad,lasmaniobrasde lascapassuperiorespara
reforzarseconelcontroldelsegmentomediano,combinaciónreiteradaen
algunasgrandespoblaciones,si bienesmásgeneralizadal combinación
dela manomenory la medianafrenteala mayor.Con todo,la posición
intermediadela manomedianaquedareflejadacuandoenlugarescomo
l'Arbo¡;avanzahacialaruptura49,situaciónqueenBarcelonasetraslada
lamanomenorfinisecular.El grave stadofinancierodetodaslaspoblacio-
nesenlasegundamitaddelsigloXIV acentúal sfracturasocialesentorno
alsistemaimpositivo.Ladiscusiónporoptarentreaplicarlastallaspropor-
cionaleso lasimposicionesindirectasincitaalposicionamientodelossec-
toresmenosfavorecidoscontraunaoligarquíacusadaderegirlosdestinos
comunesenbeneficiodelos interesesparticulares.Lastensionesacentua-
44 Jaume RIBALTA -Max TURULL.AlgunsaspectesdelregimmunicipaldeTarregai Cerveraal
segle X/v, Publicacions del Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Titrrega. 1987, pp. 51-53.
45Santiago SOBREQUÉS,Societat i estructura política de la Girona medieval, Curial, Barcelona,
1975. pp. 80-81.
46 CarrneBatllevaloraquelamilmajarteniaunadensitatdemograficade2a5%a lespoblacions
catalanes,mentrequela mitjanarepresentavade/0 a /5% i la menorde 80 a 85%,ambla qual
cosa la desproporcióentreelpes demografici la representaciómunicipalquedapatent(Carme
BATLLE,Esquemadel'evoluciódelmunicipimedievalaCatalunya,«EstudisBalearics»V-31 [Pal-
madeMallorca, desembre,1988],p. 67).
47Arxiu Historiedela CiutatdeGirona,XVIII, LlibreVerd,fol. 227v.
48 Christian GUlLLERÉ, Girona al segle XN, n,AjuntamentdeGirona- Publicacionsdel'Abadia
deMontserrat,Barcelona,1994,pp.290-293.
49RafaelCONDE- BeatrizCANELLAS,El «LlibreVermell»deI'Arbor;,DiputaciódeTarragona,
Tarragona, 1991, pp. 18-20.
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ránla demandadesolidaridadesdebandoy estallidosocialescomoel
protagonizadoperlamamenoremijanaenLéridaen1380,confrontación
reiteradaendistintosmunicipiosenlasúltimasdécadasdelsigloXIV5O.
La movilidadsocialessuperiorenlascapasinferiores,mientrasquelas
mayoresacumulanpervivenciasocialypermanenciaenelgobierno.Esuna
tónicapiramidalmenter marcadaconlasdécadas51, altiempoqueseacen-
túael controldelosrespectivosgobiernoslocalesporunnúmeroreducido
defamilias.El perfildelacúpuladela burguesíaurbanaesunaoligarquía
yanomercantilsinorentista,queseacogeadenominacionespropias-son
burgesosenPerpiñán,ciutadansenGerona,ciutadanshonratsenLériday
enBarcelona , sedistingueconindicadorescomootorgarestudiosjurí-
dicosasushijosy sevablindandorespectoalossegmentosinferiores.En
elsigloXV elgobiernodelosmunicipiosestáenpoderdeunnúmerocada
vezmásreducidodefamiliasal tiempoquela movilidadentremanosno
sóloesdifícilsinoclaramentelimitadaycontrolada,cosaqueprovoca bier-
tastensionesenBarcelona52.
La gravefracturadelaburguesíabarcelonesaentrela Buscay la Biga
reflejala escisiónentrela cúpulapoderosay los sectorespopulares53.La
guerracivil nocorregiráestosdesajustessocialesy,significativamente,el
sectoroligárquicoquesehabíaopuestoal monarcaconservarála preemi-
nencia,sinotramodificaciónqueelcambiodelasfamiliasquehabíandes-
tacadocontraelsoberano.Precisamente,lrecorridodelaburguesíahacia
elevadoscotosdepodercerradosenmanosdeunaoligarquíacelosadelo
suyo,enel sentidomásfamiliareimmediatoy alejadodelinteréscomún,
sepercibeclaramentenla evolucióndela capitalcatalanatrasla guerra
civil, condospartidosenla cúspideenfrentadosporel repartodelaspre-
50 Plocel SABATÉ, L' augment de l' exigenciafiscal en e/s municipis catalans al segle XIV: elements
depressiói de resposta«Col.loqui Corona,Municipis i Fiscalitata la Baixa EdatMitjana (Lleida,
1995»>,Instituíd'EstudisIlerdencs,Lleida, 1997,pp.448-455.
51 SirvaelejemplodeBañolas:JosepRIERA, Nota sobrel'elecciódejurats aBanyoles,1500-
1550,«EstudiGenera!»,1(Gerona,1981),p. 127.
52 CarmeBATLLE,La oligarquíadeBarcelonafinesdelsigloXV:e/partidodeDeztorrent,
«Acta historicaetarchaeologicaMediaevalia»,7-8 (Barcelona,1986-1987),pp. 322-335;Carme
BATLLE- Joan J. BusQuETA,Distribuciósocial iformesde vida,«HistoriadeBarcelona»,3,Jaume
Sobreques,dir., FundacióEnciclopediaCatalana- Ajuntamentde Barcelona,Barcelona,1992,p.
101.
53 Carmen BATLLE, Barcelona a mediados del siglo XV, El Albir, Barcelona, 1976, pp. 11-182.
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bendasindisimulosdeotrasconsideraciones54.La cúpulasecierraenunas
pocasfamilias,registroselectivoincluído,conlamatrículadeciutadansi
mercadersimpuestaenBarcelonaen1479.Esunaoligarquíapoderosa,que
sesienteprivilegiadahastael puntodeasimilarseala bajanobleza55y de
sentirsemolestaportenerquecompartirmínimascotasdepoderconciuda-
danosderangoinferior,quesevenprogresivamentepostergadosdeforma
aparentementeirremisible,comodiagnosticaCarbonellal advertirque,de.
seguirasí,apochapochlodit regimenttornarasonlochexpellint-netots
losditstresestamentsdemercaders,artistesemenestrals56.
Retenerlasinstitucionesdelpoderlocalseconviertenlageneralizada
maneradecondicionarel gobiernohaciael beneficioparticular.Porello,
comosediceenel Olotfinisecular,porrazóndelaseleccionesanualese
seguexanentrelospoblats,habitantsesingularsdeaquellamalvolensas,
discordias,gabellas,oppressions,remorsedebatsealtresinconvenients57.
Es unadinámicapresenteen las distintaspoblacionesdel país58que
desprestigialasinstitucionesmunicipales,impidesucorrectofuncionamiento
yjustificalareformainsaculatoriadeFernandoIP9.Precisamente,éstairá
siendointroducidaenlasprincipalesciudadesyvillasbajolainvocaciónde
contribuira subsanarlaspassions,discordiasy diferenciasqueentals
regimentssepodenseguir6°.
Si sehapodidoestablecerunaoligarquíatanselectivay poderosaha
54CarmeBATLLE,La oligarquíadeBarcelonaafines del siglo XV: elpartido de Deztorrent,
«Acta historicaetArchaeologicaMediaevalia»,7-8 (Barcelona,1986-1987),pp. 322-335.
55 En 1447los consellersde Barcelonaexpresansuconviccióndequeen Cathalunyalo Stat
militar,edeisCiutadansBurgesos,y homenshonratsde Viles,axíper Constitucions,comaltrament
són reputatsenun mateixgrau,estament,eaxí enguerresenqualsevolsparts,comentotsacres,
y armesque pertanyena Cavalleria (Rúbriques de BRUNIQUER,Ceremonial deis Magnífichs
Consellersy Regimentde la Ciutatde Barcelona,vol. V, FrancescCarreresCandi - Bartomeu
GunyalonsBou,eds.,Arxiu MunicipaldelaCiutatdeBarcelona- Imprentad'Hemichi Companyia,
Barcelona,1916,p. 153).
56 PereMiquelCARBONELL,Croniquesd'Espanya,n, EditorialBarcino,Barcelona,1997,p.
204.
57AntoniMAYANS,XavierPuIGVERT,LlibredePrivilegisd'Olot (1315-1702),FundacióNoguera,
Barcelona,1995,p. 155.
58Véaseel casodeLérida:Antoni PASSOLA,Oligarquia i podera la Lleida deisAustria. Una
elitmunicipalcatalanaenlaformació de ['estarmodern,PagesEditors,Lleida, 1997,pp. 97-99.
59JaimeVICENSVIVES,Política delreyFernandoel CatólicoenCataluña,Destino,Barcelona,
1940,pp.254-258.
60Marc TORRAS,El Llibre VerddeManresa(1218-1912),FundacióNoguera,Barcelona,1996,
p.500.
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sidoporsucapacidadeconómicayporelpoderdetentadodesdelabasedel
colectivomunicipal.Conviene,portanto,preguntarsesobreel contenido
inherentealacondicióndemunicipio.
La nocióndemunicipio
Tantoelpoderíodelaoligarquíaurbanacomoelatractivodelasvillasy
ciudades,e inclusola identidad e lasentidadeslocales,sebasaendos
pilaresfundamentales:lanocióndesolidaridady la obtencióndelosprivi-
legiosparticulares.Cadaunidadlocal,segúnlapropiacohesiónyelespecí-
fico grupo de prohombres dirigentes, aprovecharála dinámica
socioeconómicadelossiglosXII y XIII parapresionarsobreelrespectivo
señorafindeavanzarhacialasformulacionesy definicionesjurídicasfaci-
litadasporlacoetáneapenetraciónromanista.Losdiversosgobiernosmu-
nicipalesvansurgiendo,portanto,comocanalizacióndeestaslíneas61.
Siendoasí,seradmitidocomomiembrodeunapoblaciónfacilitaelac-
cesoplenoaapeteciblesventajas.La solidaridadentrevecinospermite s-
perarla respuestacomúndelcolectivoendefensadelosderechosdeun
vecinoparticular-caso delasimpunidadesporinfranqueabilidadesjuris-
diccionales- o delconjunto-caso delosconflictosporabastecimiento
enla segundamitaddelsigloXIV-. Sepropiciandeestemodolastres
actuacionesemblemáticashaciaelexteriordelmunicipio:laprotecciónju-
rídicaporpartemunicipal,lasmarcasobremiembrosdelassolidaridades
contrariasporrazóndeapreciarseunadenegacióndejustícia-fadiga de
dret- y,comoúltimorecursoal persistirésta,las salidasensomatén62.
Surgiránasíenfrentarnientostantocontranoblescomocontraotraslocali-
dades,almargendeldominiojurisdiccional,legandoaconsolidaranimad-
versionesentensasvecindades,yaseaentreespaciosbaronialesy reales
(CardonacontraManresay contraCervera)oentrevillasdeidénticajuris-
dicción (VilafrancadelPenedésy l'Arbo~o Tárregay Vilagrassa)63.
61 Rocel SABATÉ,Municipi i regióa la Catalunyabaixmedieval,RafaelDalmaueditor,Barce-
lona(enprensa).
62RocelSABATÉ,El territoridela CatalunyaMedieval.Percepciódel'espai divisióterrito-
rial alllarg del'Edat Mitjana,FundacióSalvadorVivesCasajuana,Barcelona,1997,pp. 167-170.
63 Rocel SABATÉ,La violenciaenla cotidianedadbajomedievalcatalana,«AragónenlaEdad
Media» (Homenajea la profesoraCarmenOrcásteguiGros) (Zaragoza,1999),p. 1.394.
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La mismacohesiónvecinalesinvocadaparaalcanzarunalegislación
particularfavorable.Éstaavanzaa un ritmocoherenteconla respectiva
capacidadepresióndelcolectivohaciael correspondientes ñor,perose
orientahaciaunosobjetivoscomunes:afirmarelreconocimientodelpropio
gobiernolocaly garantizarla capacidádinstitucional,conseguirgarantías
fiscales,asegurarventajasocioeconómicas,especialmenteenmateriaco-
mercial,afianzarunrégimenjurídicoy judicialfavorable,alcanzarunaes-
tabilidadpolíticay establecerla proteccióny ordenacióndelespacio,así
comolapreeminenciasobreel entorno64.Al mismotiempo,losgobiernos
localesincentivanelaumentodemográficoy lageneraciónderiqueza,ele-
mentosquesostienene incrementanla capacidadeincidencia ntecual-
quierpoder,especialmenteunsoberanoqueenel sigloXIV seevidencia
crecientementen cesitadodeayudaeconomica.
Lasmaniobrasregiasparacapitalizarel movimientomunicipal,asisti-
dasporelderechocomún,brindanalmonarca,yaenla segundamitaddel
sigloXIV, el accesoaámbitosmunicipalesinsertosendeterminadasenti-
dadesbaroniales,especialmentealinvocary poderaplicarlaexclusivaca-
pacidadeautorizarimposiciones65.La elaboraciónydifusióndeldiscurso
realen estesentid066y susoportejurídicohanafectadoplenamentela
historiografíamásreciente.Ésta,fielaldictadojurídico,niegalaconsidera-
ciónmunicipala lasentidadesajenasa lajurisdicciónregia67,buceaala
búsquedadedistintascapacidadesntreunasy otrasentidades68einterpre-
64FlocelSABATÉ,El territoridela CatalunyaMedieval.Percepciódel'espaii divisióterritorial
alllarg deI'Edat Mitjana, FundacióSalvadorVives Casajuana,Barcelona,1997,pp.410-411.
65FlocelSABATÉ,L' augmentdel'exigenciafiscal enelsmunicipiscatalansal segleXIV: elements
depressiói deresposta,«Col.loquiCorona,Municipis i Fiscalitata laBaixa EdadMitjana (Lleida,
1995»>,Institutd'EstudisIlerdenc,Lleida, 1997,p. 465.
66FlocelSABATÉ,Discurs i estrategiesdelpoder reial a Catalunyaal segleXIV, «Anuariode
EstudiosMedievales»,25 (Barcelona,1995).pp.641-643.
67Hablaremosdemunicipiocuandounconglomeradoinorgánicode individuosadquiereper-
sonalidadjurídica o, lo que es lo mismo,cuandouna comunidadhumanadeterminadaforma
una«universitas»queesreconocidapor el titulardela «sumapotestad»(Max TURULL,La hacien-
damunicipaly la tribulacióndirectaenCataluñadurantela Edad Media. Planteamientogeneral,
«Revistade HaciendaAutonómica y Local», XXII (Madrid, 1992).pp. 16-17).Por ello, ser
«universitas»i tenirpersonalitatjurídica no implica ser municipi i. per aixo, aquel/espersones
jurídiques queestiguinsotmesesa unajurisdicció senyorialno seranmunicipis(Max TURULLi
JaumeRIBALTA,«Devoluntateuniversitatis».Laformació i l'expressióde la voluntatdel municipi
(Tarrega,1214-1520),«AnuariodeEstudiosMedievales»,21 [Barcelona,1991],p. 147).
68MaxTURULL,El regimmunicipalal comtatd'Urgel/. De la «universitas»a la «Paheria»,el
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talascesionesdelajurisdicciónrealsobremunicipioscomoladesaparició
delmunicipi69, encontradiciónconla propiatradiciónhistoriográficaque
partíadela coherenciasocioeconómica7o.Antetaldisquisición,conviene
devolverel análisishistórico a su contexto.La realidaddel poder
bajomedievallimitaclaramentela materializaciónde los anhelosreales71.
Por ello,nosólolosreconocimientosdelosrespectivoscondessobrelas
entidadeslocalesdePallars,EmpúriesoUrgellsondecompletavalidezal
igualquelos ofrecidosporotrosseñoresconposesióndeplenajurisdic-
ción,sinoquelosdiferentesgobiernosparticulares,basadosensupropia
cohesiónsobre lcolectivolocal,mantienenunacompletacapacidadeidenti-
dad al margende las cesionesdejurisdicción.Significativamente,a
pesardelasdiferenciasentremagistradoslocalessegúnprovengande
ámbito baronial o regio -proximidad señorial, autorización de
ordinaciones,representaciónen Cortes , las formulacionescoetá-
neasincluyenbajoel epígrafemunicipala todaslas entidadeslocales
conreconocidacapacidadpropia.De formacomún, el derechoesre-
sumidoentresapartadosgenéricosjuntoalatradición-tam canonicoquam
civili autmunicipalietcuicumqueconsuetudiniscripteetnonscripte72-,
aplicandoestasconsideraciones,ymuyconcretamenteloreferenteaiuribus
comunibusetmunicipalibus,a todaslasentidadesbajoplenajurisdicción
baroniap3.
governde la ciutatde Balaguer a la baixa edatmitjana,«El Comtatd'Urgell», Edicions de la
UniversitatdeLleida - Instituíd'EstudisIlerdencs,Lleida, 1995,p. 91.
69 Max TURULLi JaumeRIBALTA,«De voluntateuniversitatis».Laformació i l'expressiódela
voluntatdel municipi (Tarrega,1214-1520),«Anuariode EstudiosMedievales»,21 (Barcelona,
1991),p. 182.
70JosepMa FONTRIUS,Orígenesdel régimenmunicipalen Cataluña,«Estudissobreels drets
i institucionslocalsenlaCatalunyaMedieval»,Publicacionsi EdicionsdelaUniversitatdeBarce-
lona, Barcelona,1985,p. 376-462;José María FONTRIus, La administracionfinanciera en los
municipioscatalanesmedievales,«Historia de la HaciendaEspañola(épocasantiguay medie-
val»>,InstitutodeEstudiosFiscales,Madrid, 1982,pp.202-203.
71 Flocel SABATÉ,El poderreial entreelpodermunicipali elpoderbaroniala la Catalunyadel
segleXlV,«XVCongresodeHistoriadelaCoronadeAragón»,tomo1,vol.11,GobiernodeAragón,
Zaragoza,1996,pp.329-342. .
72ArxiuHistorieComarcaldeTarrega,FonsMunicipal,LlibredePrivilegisIII, fol.89v(ed.:
GenerGONZALVO,JosepHERNANDo,Rocel SABATÉ,Max TURULL,PereVERDÉS,EIs !libresdeprivilegis
de Tarrega(1058-1473),FundacióNoguera,Barcelona,1997,p. 383).
73Arxiu Historie Comarcalde Balaguer,pergaminsdeprivilegis, 25 (ed.:Dolors DOMINGO,
Pergaminsde Privilegis de la CiutatdeBalaguer,Edicions de la Universitatde Lleida - Instituí
d'EstudisIlerdencs,Lleida, 1997,p. 111).
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La actuaciónunitariadelmunicipiohaciael exteriory haciaelpropio
señorescompatibleconlasfisurasinternas.Todoslos núclerosurbanos
estanfragmentadasenbandosquedividenendospartesel conjuntohabi-
tantes,engeneralal margendesuadscripciónsocialy estamental,y que
conmocionanla convivenciademaneracrecienteamedidaqueaumentan
lasdificultades74.Estasincrementaránunafracturasocial,yapresenteen
lasconfrontacionesdefinesdelsigloXIV apesardenocohesionartodavía
plenassolidaridadesdeclase75.Lasnecesidadesfiscalesy lasactuaciones
jurisdiccionalespondrántambiénde relieve las fuertesdiferencias
estamentales,conunaspoblacionesrepletasdeclérigosy barones,atraídos
porel dinamismourbanoperoacogidosreivindicativametea laspropias
solidaridades tamentales.Lasmismascuestiones,anteincentivosconcre-
toscomolasnecesidadesdedefensay recaudación,evidencianla fisura
étnicoculturalconlasminoríasinasimilables,losjudíosy musulmanesre-
ducidosa lospropioscallsy decrecienteanimadversiónenunasociedad
que,conlosnuevosairesfilosóficosy teológicos,estácohesionandolacon-
vivenciay elarmazóncristianoenelrechazoala diferencia.
Laspreocupacionesdelosgobiernoslocalesparafomentarlapacifica-
cióninternasonimprescindiblesparanoofrecerunaimagenqueahuyente
el capitalinversory el potencialdemográfico.Demostrarla capacidade
podery lapropiacohesiónesbásicodecaraalasactuacionesexteriores,y
éstasdestacancomocuestiónprioritariadesdeelmomentoenqueelentor-
noimmediatoalapoblaciónhasidoelobjetopreferentedelasinversiones
delapropiaburguesía.
Municipioy región
El controldelpropiomunicipioy el encauzamientode la inversión
rendísticaenlaspropiedades,derechosy bienesdelentornositúan,clara-
74 Flocel SABATÉ,Lesfactionsdansla vieurbainedela CatalogneduX/Ve siecle,«Histoireet
ArchéologiedesterrescatalanesauMoyenAge».PressesUniversitairesdePerpignan,Perpignan,
1995,pags.339-365;PlacelSABAIÉ,Els Mndols comasolidaritatenlasocietaturbanabaixmedieval,
«Afers.Full derecercai pensament»30,(Catarroja,1998),pp.457-472.
75PlocelSABATÉ,LoaugmentdeloexigenciafiscalenelsmunicipiscatalansalsegleXIV:elements
depressiói deresposta«Col.loquiCorona,Municipis i Fiscalitata la Baixa EdatMitjana (Lleida,
1995»>,Institutd'Estudis IlerdencsoLleida, 1997,pp.454-455.
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mente,el ámbitobásicodelaoligarquíaenlavinculaciónentreelmunici-
pio y la región.Éstareflejairnmediatamenteel impacto,conalteraciones
económicasy sociales,búsquedadeunasformasinstitucionalesprecisasy
formulacióndeactitudesespecíficasentornoalpoder.
Comoprimeraevidencia,el entornodecadavillay ciudadsetransfor-
maenun radioproporcionala sucapacidadurbana,enadecuacióna la
demanda.Serespondea la irnmediatanecesidadeproducciónhortícola,
frutícolay cerealística76.Demaneraúnmáscontundente,seviveunrápi-
dodesarrollodela viña77apartirdelsigloXIIF8 y conplenacontinuidad
posterior79.Demodosimilarsucedeconelacondicionamientodeespacios
ganaderos8O,demayorconflictividadtantopor la competenciaconculti-
VOS81comoporrazonesjurisdiccionalesy vecinales82.En realidad,la de-
mandaurbanaimponelaproducciónregional,atentatambiénalasnecesi-
dadesdeunaactividadartesanalnosolotextil--con ramificacionescomo
76 Sirva de ejemploel casode Terrassaya en el siglo XII: Antonio BoRFO- PereRoca, El
poblament al terme del castell de Terrassa a l?:pocafeudal, «Terme», 3 (Terrassa, 1988), p. 74.
77FenómenosimilaraligualmentevividofueradeCataluña,puestoque,entomoalaciudad
auMoyendgeellecréaituneceinturedevignes(GillesCASTER,Le vignoblesuburbaindeToulouse
auXIIe siecle,«Annalesdu Midi», 78 [Toulouse,1966],p. 201).
78VéaseelclaroejemplodelentornodeGerona:JosepFERNÁNDEZTRABAL,Mercadersgironins
documentatsa Mallorca en la primera meitatdel segleXlv. Un aspectede les relacionsentre
Catalunyai lesIlles enelperíodedelregneprivatiu,«XIII Congrésd'HistoriadelaCoronad'Aragó
(Palma de Mallorca, 1987»>,Comunicacions1,Institutd'EstudisBalearics,Palmade Mallorca,
1989,pp.189-190;JosepFERNÁNDEZTRABAL,De mercadersa terratinents.F ormaciódelpatrimoni
rural delafamília Bell.lloc deGirona, /302-/398. «L'Avenp>,94 (Barcelona,juny1986),pp.43-
46.
79En el entornoimmediatoa Barcelonala majoriadeis immoblesdeclaratsaquí sónvinyes
tingudesper ciutadansdeBarcelona(TomasLÓPEZ1PIZCUETA,La presenciaaBarcelonadelaPia
Almoina de la Seu,seglesXIII-XIV, «Expansióurbanai plantejamentde Barcelona»,Joan Roca
coord.,AjuntamentdeBarcelona- Proa,Barcelona,1995,p. 25).
80Es ilustrativoelcasodeBarcelona:JosepFERNÁNDEZTRABAL,Aprofitamentscomunals,prats
ipasturesal deltadelLlobregat(seglesXIV-XV). Conflictesper a la utilitzaciódel'espaia la baixa
edatmitjana,«ActahistoricaetarchaeologicaMediaevalia»,10(Barcelona,1989),pp. 189-220.
81María TeresaFERRERMALLOL,Un memorialdegreugesde la milmenordeLleida contrala
milmajar(s.XV), «Miscel.liiniaHomenatgeaJosepLladonosa»,Institutd'EstudisIlerdencs,Lleida,
1992,p. 310.
82PlocelSABATÉ,Municipi regióa laCatalunyabaixmedieval,RafaelDalmaueditor,Barce-
lona (enprensa).
83ChristianGUILLERÉ,Gironaal segleXIV, 1,AjuntamentdeGirona-Publicacionsdel'Abadia
deMontserrat,Barcelona,1994,p. 288.
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elpastelparatinte83-sinoenaspectosbiendiversoscomoelcurtid084o la
importanteaportacióndemadera.
Así, la productividadagropecuaríasevefácilmen~emodificadaensus
productos,métodosy actitudes,encaminadashoraalasnecesidadesurba-
nasy laespeculación,conactuacionesdirectamentep nsadasparaintensi-
ficarlarentabilidadeexplotacionesy derechos85.
Lasrelacionesy vínculosdelapoblaciónsevencrecientementeafecta-
das.Seavanzahaciala rápidamodificacióndelasformasy expresiones
contractuales86,el alargamientoy complicacióndelascadenasdepropie-
dady la introduccióny connivenciadediversosplanteamientosjurídicos.
La vinculaciónescadavezmásestrechay dependienteatravésdelasfor-
mascensalesy censitaríasderivadasdelainversiónburguesaenlastierras
y enloscréditos.La adquisición,porpartedelamismaburguesía,dedere-
chosdeorigencastlanoyfeudalcompletauncuadrovariadoalolargodela
geografíacatalanaperocompletarío,conunoscampesinosaportandoeldiez-
mocastlanoaburguesesjuntoaotrostambiénligadosaburguesesbajouna
plenavinculaciónremensadehomespropis,soliusi afocats,contodaslas
implicacionesocialesinherentes87. Deestemodo,losdistintosnivelesde
relaciónremitena unaaumentadaligazóntantosocioeconómicacomo
institucional,propiciandounadependenciaquedejaráelcampesinadodes-
provistodesusformastradicionalesy expuestoalasdificultadesquesurgi-
ránenelsigloXIy88.
La vinculaciónconlaurbesecompletaconla asunción,porpartecam-
pesina,delacapitalidadurbanacomocentrodeserviciosy sededenotaría
84ElisendaGRACIA,Vzci elseuterritorienelsegleXIV, «L'Aven<;;»,94(Barcelona,juny1986),
p.48.
85 Es unbuenejemplolaactuacióndetresmercaderesleridanosasociadosen1227parala
explotacióndel terminocastralde Torres(Prim BERTRAN,El dominicristiano-feudal,«Torresde
Segre.Panoriímicahistorica»,AjuntamentdeTorresde Segre,TorresdeSegre,1983,pp. 60-61).
86Véase,porejemplo:RolandVIADER,Remarquessurlatenuretlestatutdestenanciersdans
la Catalognedu XIe auXIlle siecle,«AnnalesduMidi», CVII (Toulouse,1995),pp. 163-165.
87 El 1303enBanyoless'especificaque.lshomenspropisdeisditshomensdeBanyolessienlus
heenels ajendretlo qualsenyorsdeuenaverals seuspropis homensheenaltreslos qualsauran
decavaléshed'altressenyorshomensenladitavila (Uuís G. CONSTANS,DiplomatarideBanyoles,
111,Centred'EstudisComarcalsdeBanyoles,Banyoles,1989,p. 38).
88Deformaconcretal evoluciónhasidoindagadaen:JosepFERNÁNDEZTRABAL,Unafamília
catalanamedieval.Els Bell-lloc de Girona, 1267-1533,Ajuntamentde Girana - Publicacionsde
l'AbadiadeMontserrat,Barcelona,1995,pp. 179-192.
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Odeautoridadestantocivilescomoeclesiásticas.Estasrelacionesecom-
binanconlaatracciónporlasgarantíasdesolidaridadyprivilegiospropios
delasvillasy ciudades,razónporlaquenopocasvecessesimulantrasla-
dosdedomicilioparacompaginarlasactividadesruralesconlasventajas
urbanas.
La capitalregionalincentivala relaciónya seaimponiendoservicios
centralescomola botigadelblato la botigadela sal,o controlando,en
propio beneficio, la circulación de productosbásicos, tal como
emblemáticamentesepracticaconelcerealdeCerdanya89y comosegene-
ralizaentodaslasregionesenmomentosdecarestía,nosintensiones.La
mismacoronaseavienea tratardeestemodoasuntosde defensao de
fiscalidadqueafectanalaglobalidad,reforzandoasíelvínculodelgobier-
nomunicipalsobreelconjuntoregional.
Estadensatramaexigeunacompletaccesibilidadporpartedelosbur-
guesesquehaninvertidosuscapitalesenla región,cuantomáscuandola
dinámicaimpuestadesdeel sigloXIII estáconvirtiendoelpaísenunmo-
saiconosólodefragmentacionessinodeinfranqueabilidadesjurisdiccio-
nales.Son,portanto,lasinstanciasmunicipaleslasmásinteresadasenafian-
zarla homogeneidadjurisdiccionalenel ámbitodeinfluencia,tal como
exigenlos gobiernoslocalestantoen zonasnobiliarias-Balaguer y
Agramuntenel condadodeUrgell,Castellóenel deEmpúries como
enreales.El afánporhacercoincidirlasdemarcacionesjurisdiccionales
conlosradiosdecapitalidadsocioeconómicapropiciala identificaciónde
losmunicipiosregiosconla preocupacióndelsoberanoporafianzar,nada
másiniciarseelsigloXN, elpropiopodermediantelaextensióndedemar-
cacionesquecubranelconjuntodelterritoriodelpaís.Así, lasvegueríaso
demarcacionesregias,altiempoqueseacoplanalosespaciosnaturalesy al
respetodelasjurisdiccionesbaroniales,eacomodanalosradiosdeexpan-
siónurbana,de talmodoquelos gobiernoslocalesde las respectivas
capitalidadesprocederánirnmediatamenteaactuaratravésdeellas,conun
crecienteintervencionismoenlaactividadeloficialreal.La identificación
entreel municipioy la demarcaciónllegaa talpuntoquelos gobiernos
89Plocel SABATÉ,Perpinya,capitalbaixmedievaldeiscomtatsdeRosselló i Cerdanya,«800e
anniversairedelachartedeslibertéscommunalesdePerpignan»,UniversitédePerpignan- Mairie
dePerpignan,Perpignan(enprensa).
90 Plocel SABATÉ,Vegueriesi sotsvegueriesde Catalunya.Establimentdela xarxaterritorial,
Editorial Pages- Institutd'EstudisCatalans,Lleida - Barcelona.(enprensa).
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localesdelascapitalesno dudanenpagarprivilegiosde inalienabilidad
jurisdiccionalsobreel conjuntodelademarcación9°.
Todaslasactuacionessobreel territorioenla Cataluñabajomedieval
sóloalcanzanviabilidadcuandoseadaptana los radiosefectivosdelas
capitalidadesmunicipales,talcomoejercitanlasdemarcacionesclesiásti-
casconlosdecanatosy losoficialatosy lostratamientosmilitaresconlas
capitanías.En todoslos casos,el podermunicipaldela capitalpretende
mediatizar,interveniry asumirlasrespectivasdemarcacionesconla natu-
ralidaddequienactuasobreelterritorioquele espropi091.
Esta intervención,en realidad,se evidenciaconflictivacon otras
capitalidades.Sonlastensionescaracterísticasdelosextremosdelasde-
marcaciones,queinclusoenocasionesobliganamodificarloslímites.Pero
son,antetodo,lasdivergenciasconotrascapitalidadesmenoresyemergen-
tes.ManresadesarrollasupreeminenciasobreelBages,perodentrodeesta
entidadSantpedortambiénarticulasu radioparticular.El fenómeno,pro-
longadoinclusoconlasucesióndedistintosgradosescalonados,puedealar-
garsenundensotejido.Institucionalmenteconviene,paradarsatisfacción
a estaconcatenaciónde capitalidadesprogresivamenteascendenteso
descendentes,recurrira diversasfórmulassegúnlascircunstancias,esta-
bleciendoasísedesdesubvegueríasodebailíasjurisdiccionalesenladivi-
siónadministrativa,capitaníasenel casomilitary decanatosy oficialatos
enladivisióneclesiastica,demásdeañadirdelegacioneso lugartenencias
ycombinartambiénlasdistintasinstitucionesparacompensarlanociónde
capitalidad.En sentidoinverso,la consolidaciónsocioeconómicaregional
decapitalesporencimadehomólogastambiénbusca,adaptadoacadacaso,
sucorrelatoenla definiciónterritorialy administrativa.
La ambivalenciadeestasituación,conunaconcatenacióndecapitales
mutuamenteinfluenciadasy graduadas,remitealricoy precisocontenido
delconceptogeográficoderegión.El fenómenosecircunscribea las
relacionesentreun municipioy suregióndeinfluenciaentendidacomo
91Bajoestaóptica,yapresentélaarticulacióndelterritoriobajomedievalcatalánconlasenti-
dadesdeorigendiversoconjuntadasbajoelepígrafecomúnde«municipioy región»(FlocelSABATÉ,
El territoride la Catalunyamedieval.Percepcióde l'espai i divisió territorial alllarg de I'Edat
Mitjana, FundacióSalvadorVives Casajuana,Barcelona,1997,pp. 167-226),a pesarde poder
sOrprenderal romperconlos tratamientostradicionalesmásatentosalorigenformaldelasrespec-
tivasinstituciones(reseñadeEnric GU1NOTen«Revistad'HistoriaMedieval»,8 [Valencia,1997],
pp.456).
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unared92.Debeevitarse,portanto,laasimilaciónalconceptodecampoy
ciudacP3, apropiadoparalarealidadcastellana--de contenidosmuydife-
rentesalpartirdeunarelaciónestablecidaentreel centrourbanoy elam-
plioalfozyanacidobajosudependencia-y tambiéndiscordanteparauna
Cataluñadondeelfenómenoseviveigualmentenmunicipiosnorecono-
cidoscomociudadesinocomovillas94.
Al mismotiempo,la inviabilidad,enel casocatalán,delos plantea-
mientospolítico-administrativosalmargendelosradiossócioeconómicos,
tantoporlafuerzadeéstoscomo,sobretodo,porsuvinculacionaunalínea
propiadelpoder--el nivelmunicipal-, enriquece imponerevisarlos
modelosdegeografíahistóricabasadosenla convivenciadeunadualidad
deredesgeográficas,unasustentadaporla lógicadelmercado,otraporla
lógicadelpoder95.Lasdoslógicassonindisociablesy,porello,larealidad
imperantederivadela capacidade incidenciaenel sistemaglobaldel
poder.
El podermunicipaleneljuegodelpoder
La oligarquíaurbanahundesusraícesenlaspropiasvíasdeextracción
deriqueza,seelevaenla estratificacióni ternay seasistedeunpoder
municipaldesombra largadasobrelaregión.Perotodoellosóloserubri-
carádemaneraefectivasi lamismaoligarquíaescapazdeejercerunpapel
efectivoy contundenteeneljuegodelpoder.
92 A la vez que hay que apreciargenéricasaproximacionesal tema(sirvade ejemplo:Josiah
Cox RussELL,MedievalRegionsand their Cities, David & CharlesPublishersLimited, Newton
Abbot, 1972,pp. 15-38),es aconsejableremitirse,con las debidasprudencias,al tratamientode
problemáticassimilaresplanteadasennuestropresente.En estesentido,entreotros,puedereco-
mendarse:Jean-MarcOFFNER- DenisePUMAIN,Réseauxetterritoires.Significationscroisées,Editions
del'Aube,La Tourd'Aigues, 1996,pp. 127-233.
93 Ploce1SABATÉ,Municipi i regióa la Catalunyabaixmedieval,RafaelDalmaueditor,Barce-
lona (enprensa).
94Plocel SABATÉ,El territoride la CatalunyaMedieval.Percepciódel'espai i divisió territo-
rial alllarg del'Edat Mitjana,FundacióSalvadorVivesCasajuana,Barcelona,1997,pp. 139-149.
95 Luis URTEAGA,El pensamientogeohistóricodeEdward WhitingFox, «La historiadesdeuna
perspectivageográfica.Escritosteóricosde EdwardWhiting Fox», Edicions dela Universitatde
Lleida, Lleida, 1998,pp. 18-19.
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Paraello,enprimerlugar,surge,demanerabastantespontánea,l ne-
cesidaddearticularunosesfuerzoscomunes.De hecho,los respectivos
gobiernosmunicipalesnojuegansolos.Los contactosepistolaresconlos
homólogosonconstantestantoparaaquilatarespuestasquenodesento-
nenconrelaciónamunicipiosemejantescomoparaconsultardudasy te-
mores.La coherenciadejurisdicciónhomogeneízal relación,dadoque,
porejemplo,antelamuertedelsoberanoelcomportamientodemunicipios
dedimensionessimilaresdiferiráalsituarsebajojurisdicciónregiaobaronial,
dadaladiferenciadevínculoentrelossúbditos96.
Estasrelacionespermitenalargarlaredgeográficatejidaporcadamuni-
cipioconsuregión.En realidad,éstaseconcatenaprogresivamentehasta
llegarala superiorpreeminenciadelgobiernomunicipaldela capitaldel
país,Barcelona.Antecualquiercuestiónenelejerciciodelcargo,elgobier-
nolocaldePratsdeSegarrasueleconsultarepistolarmentealdeCerveray,
encasodedudaoderequerimientodeayuda,ésteacostumbraatraspasarla
cuestiónaloshomólogosdeLéridaodeBarcelona,reflejandoasílospolos
deatraccióndela villa.El tratohumano,políticoe institucionalsigueun
cursosimilaraldelasrelacionesocioeconómicas.Estáclaro,igualmente,
quereflejaunaspreeminenciasy capitalidades.Porello,lamismarelación,
peroensentidodescendente,seráreivindicadacomoejerciciodepoder,tal
comopracticalaciudaddeBarcelona ldosificary transmitirinformacio-
nes,segúnseconstataenunmomentodeespecialincertidumbrecomose
vivióen1458entornoalamuertedeAlfonsoelMagnánimoenNápoles97.
El contactoy lamismaconcatenacióne tremunicipiosreflejaunaacti-
vidady unaproblemáticasimilarentreellos.Sielámbitoimmediatoybási-
co dela inversiónburguesasesitúaenla propiaregión,estáclaroqueel
controldeéstacontienelaclavedeunasproblemáticascomunesalasque,
conla mismafacilidadderelación,setratarádearticularsolucionescon-
juntas.Dentrodelosdominiosbaroniales,estetemorimponequelosgo-
biernosdelasgrandescapitalespersiganobtenerprivilegiosgarantesdela
consolidacióndepreeminenciassobreelconjuntodepoblaciones,talcomo
96Plocel SABATÉ,Los ritosfunerarios: últimafiesta cortesanaypopular (enprensa).
97Plocel SABATÉ,Lo mortd'Alfons el Magnanim:coneixenr;a,divulgaciói repercussióde la
noticia, «XVI CongressoIntemazionaledi Storia della Corona d'Aragona (Napoli, 1997»>(en
prensa).
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paradigmáticamenteconsigueCastellód'Empúries98.Mayoreselproble-
maenelámbitoreal,dondelaprecariedadeconómicadelacoronaimpone
unacrecientefragmentaciónjurisdiccionalquereducelajurisdicciónregia
en1392al13'43%delterritorioyel22'17%delapoblación99.El problema
esirnmediatoy real:importantesfortunasurbanas--como explícitamente
seformulaenciudadescomoGeronao Manresa- setambaleanantela
imposibilidadefectivadepenetrarenzonasbaronialesparaexigirdeudas
impagadas.Anteestasituación,sonlospodereslocalesquienesreivindican
lajurisdicciónrealy quienesostienenenel empeñoa losoficialesreales
deldistrito,cuyospasos,enrealidad,dirigen.Deestemodo,elpodermuni-
cipalasumela representaciónregia,entendidano comola obediencial
soberanosinocomola canalizacióndelordenjurídiconecesarioparael
controlregional.El podermunicipalavanzahaciala definicióndelajuris-
dicción real como sinónimo del orden establecido,basadoen las
ConstitucionsdeCatalunya,losUsatgesdeBarcelonay losprivilegioslo-
cales,siempredesdela interpretaciónmunicipaly alejada,portanto,dela
arbitrariedadelmonarca.La nocióndejurisdicciónrealpuede,incluso,
colisionarconla voluntaddelrey.No esunsupuestoteórico.Lasgraves
dificultadeseconómicasdela segundamitaddelsigloXIV incitanalmo-
narcaapretenderobtenerpingüesbeneficiosdelejercicioextraordinariode
lajusticia:guiatges,cambiosdefuero,licenciasyremisionesparticularesy
colectivas.La reiteracióndeestasintervencionesdificultalaeficaciay le-
sionalaimagendelajusticiaordinaria,detalmodoqueelmismosoberano,
invocándosegarantedelajusticia,esvisto,desde lpodermunicipal,como
elprincipalresponsabledeldeteriorodelacapacidadjudicialy delaslesio-
nesa lajurisdicciónreal1oo.Porello,llegadoel momento,losmunicipios
destacadosnodudanenacusaralmonarcadeactuarcongranperjudicia
vostraregalialO1.
Ademásdecorregir,conla debidareverencia,al reycadavezquese
desvíadela interpretaciónmunicipal,el municipiorealtratarádeganarel
98Flocel SABATÉ,Castelló d'Empúries, capital del comtat d'Empúries a la baixa edat mitjana
(enprensa).
99Place!SABATÉ,El poderde la noblesafeudala la Catalunyamedieval(enprensa).
IDOPlace!SABATÉ,El poderreialentreelpodermunicipali elpoderbaroniala laCatalunya
del segleXIV. «XV Congresode Historia dela CoronadeAragón (Jaca, 1993»>,tomo1,vol. n,
GobiernodeAragón,Zaragoza,1996,pp. 331-341.
101 Arxiu Historiedela CiutatdeBarcelona,fansmunicipalB-VI,llibre 2, fol. 3r.
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favorregiomediantela demostracióndeunaplenasimbiósismutua.Con
esteafán,losgobiernoslocalesfomentaránentrelapoblaciónla sensibili-
dadhacialoseventosparticularesdela familiarealy serepresentaráuna
identificaciónentodoslosaspectostantopolíticoscomoanímicos,procu-
rando,comonoseolvidadehacerenel sigloXV, queelmonarcaconozca
losdetallesdelascelebracionesdesussúbditos1O2.
No esfacillapretensiónmunicipal,entantoqueelreyrecibirálaspre-.
sionesmunicipalesperotambiénlasbaronialesy puede,incluso,temerla
excesivapujanzaqueva tomandoel poderlocal.Significativamente,n
ocasioneselmonarcadesoyequienesactúanbajolainvocacióndelajuris-
dicciónreal,einclusorechazaplicaréstaalentenderlasecuestradaporel
podermunicipal.La aparenteparadojasevivióostensiblementeenelcon-
dadodeEmpúriesenlosprimerosañosdelsigloXV. El 1401la entidad
nobiliariareviertenlacoronaregia,antelocualelgobiernolocaldeGerona
semobilizaparaconvenceral soberanoque,parabiendelajurisdicción
real,integreplenamenteelcondadoenelpatrimonioregioatravésdeapli-
carelprogramaderedencionesjurisdiccionalesyaexistente.El monarca,
encambio,preferiráregirpersonalmenteel condadoajenoa lasgarantías
reales,alentenderqueéstasleataríandemasiadoyfacilitaríanunaexcesiva
preeminenciadelaciudadeGerona103.
El mismocomportamentodelreyenestosmomentosestáreflejando
quelacapacidadepresiónmunicipal,laconcordanciadeactuacionesy el
soportedelosjuristashanconsolidadounanocióndejurisdicciónrealacor-
deconlos interesesdeunpoderlocalidentificadoconlasrespectivasoli-
garquías.La incidenciaeneljuegodelpoderpuede,portanto,impregnar
definicionesconcretasobrelavisióndelpaís.
Burguesíamunicipaly cohesiondeCataluña
El conceptodejurisdicciónregiaemanadoy compartidoporla oligar-
102Plocel SABATÉ,Lo senyorrei és morfI,Actitud i cerimoniesdeismunicipiscatalansbaix-
medievalsdavantla mortdelmonarca,EdicionsdelaUniversitatdeLleida,Lleida, 1994,pp.247-
263.
103Plocel SABATÉ,Castelló,capitaldel comtatd'Empúriesa la baixaedatmitjana,Fundació
SalvadorVives Casajuana(enprensa).
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quíamunicipal,al buscarun marcocomúnparael conjuntode la nació
catalana,nosóloseapartadelmeroseguidismoalavoluntadrealsinoque
puedeexplicarlacohesiónterritorialalmargendelsoberano.El discursode
la oligarquíamunicipalcontribuyeasíaconsolidarla propiaidentidad e
Cataluña104,comotambiénlohaceeldiscursobaronialcapazdereconstruir
lasexplicacionessobreelorigendelpaísignorandoladinastíareinantepara
ponerelacentoenloslinajesbaronialeslOs.Vectoresopuestoscoincidenasí
enlasuplantacióndelahistoriadinásticaporunahistoriaterritorial1O6, enel
mismosigloXV queconducealenfrentamientobélicoentrelasinstitucio-
nesquedicenrepresentarelpaís-la terra- y el soberano.
El afianzamientodeunaoligarquíamunicipal,endefinitiva,nosóloha
aportadounasfonDasdeterminadasdeextracciónderentasinoquehaim-
pregnadoel tonoadoptadoporel municipioenel propiogobierno,enla
proyecciónsobrelaregióndeinfluenciay enelaccesoy mediatizacióndel
podersoberano.A partirdeaquí,asistidoporsuspropiosjuristas,avanzaen
la definicióndelordenjurídicoanheladocomogarantíadeestabilidadju-
risdiccionalbajounainvocaciónrealy contribuyeala visiónunitariadel
país.
Setratadeundiscursoutilizadoporlosgobiernosmunicipales,esdecir,
al serviciodela oligarquíaburguesa,unaoligarquíaque,acostumbradaa
utilizarlasinstitucionesenfuncióndelospropiosintereses,llegaafinesdel
sigloXV muycentradaensi misma,conla conviccióndegozardeuna
elevadaimagen,máspróximaalacondiciónprivilegiadaquenoalacomún
delrestodelosciudadanos.Serodeadelinteresadodiscursodelosteóricos
justificadoresdela honorabilidadequienes,comolos caballeros,viven
honrosamentesin tenerquetrabajarcon susmanos1O7. En realidad,sibur-
guesesy noblesse han enfrentadolargamentea travésde las
104Plocel SABATÉ,El territoridela CatalunyaMedieval.Percepciódel'espai i divisióterrito-
rial all!arg de l'Edat Mitjana, FundacióSalvaldorVives Casajuana,Barcelona,1997,pp. 280-
281.
105Paul FREEDMAN,Covardia,heroismei elsorigensde Catalunya,«L'Avenp>,126(Barcelo-
na, 1989),pp. 11-13.
106EduardRIu-BARRERA,EIs orígensdeCatalunya,dela historiografiafeudalal medievalisme
noucentista.A propositde ['obra de Miquel Col! i Alentorn,«El Contemporani»,4 (Barcelona-
Sueca,1994),p. 14.
107lean Lluís PALOS,Catalunyaa l'imperi deisAustria, Pageseditors,Lleida, 1994,pp.201-
203.
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infranqueabilidadesjurisdiccionales,la proyecciónburguesasobrela re-
gióny laatracciónbaronialporlavidaurbana,esporque,atravésdeestos
elementos,usinteresescoinciden.Significativamente,alo largodelsiglo
XV, entodaslasprincipalesciudadesy villas,granpartedelasdestacadas
familiasurbanasestrechanlos vínculosconla pequeñanobleza,incluso
generandounaramamilitaryotraciudadana.Loscomunesposicionarnientos
antelasproblemáticasdefinesdelacenturiason,pues,plenamentecohe-
rentes.Porello,laentradadeloscaballerosenelgobiernodeBarcelona,en
1498,apesardelasinicialeslimitacionesformales,sesitúaenelpuntode
evolucióndelaoligarquíaburguesasuvezennoblecidaen1510108,dando
colofónatodounrecorridomedievalconlostonosapropiadosparainiciar
laandaduradelaaristocratizaciónmunicipap09propiadelossiglosmoder-
nos.
108 Marie-Claude GERBET,Patriciat et noblessea Barcelone a l'époque de Ferdinand le
Catholique.Modalitésetlimitesd'unefusion,«VillesetsociétésurbainesauMoyenAge.Hornmage
aM.le ProfesseurJacquesHeers»,Pressesdel'UniversitédeParis-Sorbonne,París 1994,pp. 138-
140.
109JosepMariaTORRASRIBÉ,Els municipiscatalansdel'AnticRegim,1453-1808,Curial,
Barcelona,1983,pp. 36-46;JamesS. AMELANG,La formación de unaclasedirigente:Barcelona
1490-1714,Ariel, Barcelona,1986,pp. 36-106.
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